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ния о старых обрядах были отвергнуты, а клятвенные запреты Соборов 1656 и 1667 гг. 
отменены, «яко не бывшие».  
Снятие «клятв», однако, не привело к восстановлению молитвенного (евхари-
стического) общения старообрядцев с канонически признанными поместными Пра-
вославными Церквами. Старообрядцы, как и прежде, считают лишь себя в полной 
мере православными христианами, квалифицируя РПЦ Московской Патриархии как 
инославную.  
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После распада СССР Беларусь оказалась в сложной геополитической ситуации, 
и перед республикой встал вопрос выбора дальнейшей стратегии поступательного 
развития. Одна из главных задач заключается в том, какая из имеющихся в мире со-
циально-экономических моделей приемлема для Беларуси, учитывая ее географиче-
ское положение в Европе, уровень производственной базы, наукоемких технологий, 
оставшихся в наследие от советского строя, и неисчерпаемый духовно- интеллекту-
альный потенциал народа. 
В мировой практике принято выделять две основные модели рыночного разви-
тия – либеральную и социально-ориентированную. В Республике Беларусь функ-
ционирует социально-ориентированная модель экономического развития. Характер-
ные особенности этой модели: 1) построение сильной и эффективной 
государственной власти; 2) равноправное функционирование государственного и 
частного секторов экономики; 3) приватизация не как самоцель, а как средство при-
влечения заинтересованного инвестора, формирования эффективного собственника; 
4) многовекторность внешнеэкономической деятельности; 5) сильная социальная 
политика, главной целью которой является обеспечение устойчивого роста уровня и 
качества жизни населения [1, с. 42–43]. 
В проекте Концепции социально-экономического развития Республики Бела-
русь до 2015 г. намечен переход от индустриальной к постиндустриальной стадии, 
когда в основе экономики будут лежать не крупные конвейерные промышленные 
производства, а, прежде всего, производство технологий, сфера услуг, развитая сис-
тема образования и научных исследований. Для этого нужно поддерживать на высо-
ком уровне развитие наукоемких производств, которые способные не только обеспе-
чить экономический рост, но и создавать высококвалифицированные рабочие места, 
которые в свою очередь обеспечивают высокую добавленную стоимость, а значит и 
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высокий уровень заработной платы. Также наукоемкие отрасли будут иметь страте-
гическое значение, т. к. во многом определяют конкурентоспособность остальных 
отраслей промышленности и сферы услуг. 
Наша республика находится на начальном этапе своего движения к обществу 
постиндустриального типа. Переход к нему – это достаточно сложный и длительный 
исторический процесс. Определить этапы этого процесса сегодня вряд ли еще воз-
можно. По некоторым оценкам, он займет не одно десятилетие.  
Необходимо максимально эффективно использовать сохранившийся научный 
потенциал, т. к. Беларусь не обладает богатыми материальными ресурсами. По сло-
вам профессора-консультанта ректората Академии управления при Президенте Рес-
публики Беларусь, д-ра экон. наук проф. А. Г. Шрубенко: «В условиях постиндуст-
риального общества примерно 20 % населения должны иметь высшее образование» 
[2, с. 55]. В основе такого подхода лежит официально провозглашенная руково-
дством республики политическая стратегия динамичного развития социально-
ориентированной рыночной экономики на базе современных технологий. Целью ус-
тойчивого развития нашей страны является обеспечение социально-экономического 
развития при сохранении благоприятной окружающей среды и рациональном исполь-
зовании природно-ресурсного потенциала для удовлетворения потребностей нынеш-
него и будущих поколений населения Беларуси при учете интересов других госу-
дарств. При этом на всех этапах социально-экономического развития нашей 
республики необходимо будет преодолевать последствия чернобыльской катастрофы. 
Первостепенное значение имеет экологическая направленность экономического 
роста, которая предполагает гармоничное сочетание естественных и производственных 
процессов, жесткое ресурсосбережение, переход к малым безотходным технологиям. 
Основные технологии, на базе которых сейчас осуществляется модернизация 
отечественных предприятий, являются по происхождению не белорусскими, а евро-
пейскими. Важным является обеспечение максимально высокой степени технологи-
ческой безопасности Беларуси от внешнеэкономических партнеров, что является 
общей проблемой постиндустриальных стран т. к. во всех областях контролировать 
полный технологический цикл невозможно. Обычно она разрешается за счет созда-
ния крупных производителей внутри этих объединений. 
Таким сообществом для Беларуси все более становится Евросоюз, откуда идет 
основной поток оборудования и технологий для обновляющихся производств. Но в 
то же время сохраняют значение интеграция и все технологические цепочки, кото-
рые появились во времена СССР, прежде всего с Россией, Украиной, Молдовой, Ка-
захстаном, а также образующиеся интеграционные связи с Китаем.  
Переход преимущественно к экспорту технологий наиболее отчетливо просле-
живается на примере белорусско-венесуэльского сотрудничества. В качестве вклада 
нашей страны в совместные предприятия в Венесуэле обычно выступает именно ин-
теллектуальные технологии [3, с. 104]. 
Подводя итог, можно сказать, что Республика Беларусь избрала непростой путь 
интегрирования в мировую хозяйственную систему. Из трех объективно сущест-
вующих сегодня так называемых центров силы (которыми, как в плане политиче-
ском, так и в технологическом являются США и объединенная Западная Европа) Бе-
ларусь не тяготеет ни к одной. Основной упор делается на развитие интеграционных 
процессов в рамках СНГ, который, по убеждению президента А. Г. Лукашенко, может 
стать мощным, независимым, с высоким уровнем самодостаточности. Успех перехода 
Республики Беларусь к постиндустриальной стадии – в учете мирового опыта разви-
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тия рыночной экономики и социальной жизни с особенностями нашей страны, нацио-
нальными культурными и духовными традициями, а также менталитетом славян. 
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Высшее образование в нашей республике является престижным и доступным. 
Профессиональную и научную подготовку студентов осуществляют как государст-
венные, так и частные высшие учебные заведения различных типов: классические 
университеты, профильные университеты и академии, институты, высшие колледжи. 
В Беларуси все учреждения высшего образования, как государственные, так и част-
ные, подчиняются Министерству образования Республики Беларусь. 
За последние десятилетия под влиянием ускорения темпов научно-
технического прогресса, которое приводит к резкому возрастанию количества новой 
научной информации и сокращению времени от момента открытия до его техниче-
ской реализации, происходят изменения в условиях существования человечества. 
Соответственно в области высшего образования (в первую очередь) возникает необ-
ходимость изменения содержания образования, методики преподавания и организа-
ции обучения [1, с. 85]. В связи с этим видится важным включение Беларуси в про-
цесс формирования Европейского пространства высшего образования. Беларусь 
начала процедуру присоединения к Болонскому процессу, подписав Конвенцию о 
признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в Европейском ре-
гионе (Лиссабонскую конвенцию). Этот вопрос обсуждался на совещании у Прези-
дента Республики Беларусь в январе 2005 г., по результатам которого было принято 
решение о введении двухступенчатой системы с учетом белорусской специфики, а 
именно: сохранена подготовка специалистов в качестве первой ступени высшего об-
разования, магистратура сориентирована на подготовку к аспирантуре. 
5 марта 2009 г. делегация Министерства образования Республики Беларусь 
приняла участие в 8-м заседании Комитета управления высшего образования и ис-
следований (г. Страсбург), где впервые была озвучена позиция Беларуси о присое-
динении к Болонскому процессу. 21–24 мая 2009 г. делегация Республики Беларусь 
выступила с предварительным отчетом о деятельности по присоединению нашей 
страны к Европейскому пространству высшего образования на Форуме ЮНЕСКО по 
высшему образованию в Европейском регионе: доступность, ценности, качество и 
конкурентоспособность (г. Бухарест). 10 июня 2009 г. вопросы присоединения Рес-
публики Беларусь к Болонскому процессу были рассмотрены и поддержаны вузов-
ским сообществом на выездном заседании Республиканского совета ректоров выс-
